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La presente investigación se realizó con el objetivo de analizar la aplicación del principio 
de causalidad en los gastos para la determinación del Impuesto a la renta en la empresa JYC 
Inversiones SAC año 2017. La investigación realizada, es descriptiva con un diseño de 
investigación no experimental, donde se utilizó la técnica del análisis documentario, y se 
analizó los gastos declarados por la empresa para la determinación de la renta neta y del 
Impuesto a la renta año 2017. En el desarrollo de la investigación, se encontró que la 
empresa ha considerados gastos no causales por un monto de S/. 36,282.00, y gastos que no 
cumplen con los requisitos mínimos exigidos por el art. 37 del Decreto Supremo N.° 179-
2004-EF, por un monto de S/. 695, y por ultimo han considerado gastos prohibidos por el 
art. 44 del Decreto Supremo N.° 179-2004-EF un monto de S/. 741.00. 
 



















The present investigation was carried out with the objective of analyzing the application of 
the principle of causality in expenses for the determination of income tax in the company 
JYC Inversiones SAC year 2017. The research carried out is descriptive with a non-
experimental research design, where the documentary analysis technique was used, and the 
expenses declared by the company for the determination of net income and Income Tax 2017 
were analyzed. In the development of the investigation, it was found that the company has 
considered expenses not causes for an amount of S /. 36,282.00, and expenses that do not 
meet the minimum requirements required by art. 37 of Supreme Decree No. 179-2004-EF, 
for an amount of S /. 695, and finally have considered expenses prohibited by art. 44 of 
Supreme Decree No. 179-2004-EF for an amount of S /. 741.00. 
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